
















































































































































































































































































































































4月のビッグニュース Big  News
第46号　2000.5
「いま始動！」
小 学 校 119人
高等学校 120人
幼 稚 園 56人
















































































































































































◆本紙に関する御意見・御要望などは，電子メール（E-mail ）＝ g e n e r a l 1 @ k e n r o k u . k a n a z a w a - u . a c . j p でも受け付けています。
ＴＥＬ 076-264-6136
ＦＡＸ 076-234-4015

















6ページ下段 平成12年度研修実施計画中 ○説明会 日本学術会議 → 日本学術振興会
7ページ上段 新任部局長等の紹介中 教育学部長 （地理学） → （地質学）
キャンパス点描 +α
総合移転第Ⅱ期造成工事現場から
大木の移植
中村信一医学系研究科長＝写真＝が「金沢
大学大学院医学系研究科」の門標を揮号。
（保健学専攻の設置に伴い，「医学研究科」
から「医学系研究科」に名称変更）
門標
濁水処理
